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Cedarville College Men's Soccer 
Cedarville College Overall Individual Statistics (as of Nov 09, 1999) 
All games 
Overall: 10-7-0 Con£: 5-6-0 Home: 2-5-0 Away: 6-2-0 Neut: 2-0-0 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% YC-RC GW PK-ATT 
---------------------------------------------------------------------
7 Aaron Cook 
25 Dave Anthony 
18 Roddy Willis 
6 Justin Geer 
10 Tim Prusha 
8 Steve Palmer 
2 Kurt Savage 
15 Lael Bryant 
27 Mark VanLenten 
26 Drew Wilson 
22 Ryan Rillo 
14 Steve Zarrilli 
TM TEAM 
3 Curt Lowry 
16 Jack Thomas 
19 Justin Walling 
21 Josh Radcliffe 
24 Dan Adams 
17 Dave Marshall 
9 Chris Brock 
13 Andy Levesque 
12 Rob Marshall 
11 Michael Burgman 
5 Mike Moran 
4 Matt Bicknell 
1 Matt Reid 
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j---GOAL AVERAGE---! j--SAVES--j 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pct 
j----RECORD----j 
W L T Sho 
0 
1 
Tim Sparks 
Matt Reid 
Total .............. . 
Opponents .......... . 
Team saves: 1 
4-2 
16-15 
17 
17 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total 
Cedarville College.. 13 17 2 1 - 33 
Opponents........... 12 16 1 0 - 29 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total 
Cedarville College.. 75 80 6 2 - 163 
Opponents........... 60 45 2 0 - 107 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total 
Cedarville College.. 45 27 1 0 - 73 
Opponents........... 51 54 3 1 - 109 
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CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 Total 
Cedarville College.. 33 34 4 1 
Opponents........... 31 30 2 O 
72 
63 
FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total 
Cedarville College .. 111 114 7 O - 232 
Opponents ........... 116 128 10 3 - 257 
ATTENDANCE SUMMARY 
Total ................... . 
Dates/Avg Per Date ...... . 
Neutral Site #/Avg ...... . 
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